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Monoton and convensional learning process by using lecturing method can cause the 
student’s outcome become low. That is proved by the fact which is found in SD N 2 
Bakalan Krapyak. The student’s outcome is still low. From 21 students who got standard 
score (67) is only 9 students (42,8%) Although 12 students (57,2%) don’t reach the 
standart score yet. Statement of the problem in this research is “Is the use of experimental 
method can improve the student’s science outcome of 
4th 
grade students of SD N 2 Bakalan 
Krapyak year 2012/2013? The purpose of this research is to get improvemet outcomes of 
4
th
 grade students of science subject by applying experimental  method in SD N 2 Bakalan 
Krapyak year 2012/2013. This research has theoritical advantages that can increase the 
understanding of experimental method in improving students’ result of study on science 
subject. Whereas the practical advantages is for students, teacher, school, and researcher. 
Science outcome which is reached by the students that can change cognitive, 
affective, and psychomotoric ability. Eperimental method is the way how to serve subject 
where the students do experiment by experiencing and proving what they learn. Learning 
process is done by experment where the students prove the theory that they learn by 
themselves. Action hypothesis of the research is the use of experimental method can 
improve the student’s science outcome of 4
th
 grade students of SD N 2 Bakalan Krapyak 
year 2012/2013.  
This classroom action research was conducted in the 4
th
 grade students of SD N 2 
Bakalan Krapyak with the subject of the research is 21 students of 4
th 
grade. This research 
has two cycles, each cycle has four steps, they are planning, acting, observing, and 
reflecting. Independent variable of this research is experimental method. Although, the 
dependent variabel of this research is students science outcome of 4
th
 grade students of SD 
N 2 Bakalan Krapyak.  
In Result of this research, there is improvement of clasical standard criteria on the 
material of the effect of physical environment changes of land between previous condition 
(42,8%), cycle I (71,42%), and cycle 2 (100%). The improvement outcome also is 
supported by learning management by using experimental method has improvement from 
average score cycle I 79,3% (good) become 86,8% (very good) at cycle II. Although 
learning activity of students also has improvement average score cycle I 68,8% (good) 
become 76,3% (good) at cycle II.  
Of based on the result of the research above it can conclude that the use experimental 
method can improve the science outcome of 4
th
 grade students of SD N 2 Bakalan 
Krapyak. Based on that, there are some suggestions (1) teacher can apply experimental 
method as one alternative of learning method in improving learning activity  dan students’ 




experimental method, (3) reseracher should do more preparation, and (4) school gives 
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Proses pembelajaran yang monoton dan konvensional dengan menggunakan metode 
ceramah dapat menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan 
kenyataan yang ditemui di SDN 2 Bakalan Krapyak. Hasil belajar siswa masih rendah. 
Dari 21 siswa yang mencapai KKM (67) hanya 9 siswa (42,8%) sedangkan 12 siswa 
(57,2%) belum mencapai KKM. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 
penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV 
SD N 2 Bakalan Krapyak tahun 2012/2013? Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 
peningkatan hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPA dengan diterapkannya 
metode eksperimen di SD N 2 Bakalan Krapyak tahun pelajaran 2012/2013. Manfaat 
teoritis penelitian ini yaitu dapat menambah pemahaman terhadap metode eksperimen 
dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Sedangkan manfaat 
praktisnya yaitu bagi siswa, guru, sekolah, dan peneliti. 
Hasil belajar IPA merupakan hasil yang dicapai siswa yang mengakibatkan 
perubahan dalam kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan psikomotorik. 
Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan 
dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Proses pembelajaran 
dilakukan dengan eksperimen, di mana siswa membuktikan sendiri teori yang dipelajari. 
Hipotesis tindakan yang diajukan adalah penggunaan metode eksperimen dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD N 2 Bakalan Krapyak tahun 2012/2013. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD N 2 Bakalan Krapyak 
Kudus dengan subjek penelitian adalah 21 siswa kelas IV. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 
Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah hail belajar IPA siswa kelas IV 
SDN 2 Bakalan Krapyak. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan belajar klasikal pada materi 
pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan yang cukup signifikan antara 
kondisi awal (42,8%), siklus I (71,42%), dan siklus II (100%). Peningkatan hasil belajar 
juga didukung dengan peningkatan pengelolaan pembelajaran dan aktivitas belajar siswa. 
Pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen mengalami 
peningkatan dari skor rata-rata siklus I 79,3% (baik) menjadi 86,8% (sangat baik) pada 
siklus II. Sedangkan aktivitas belajar siswa juga mengalami peningkatan skor rata-rata 
siklus I 68,8% (baik) menjadi 76,3% (baik) pada siklus II.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV  




metode eksperimen sebagai salah satu alternatif metode pembelajaran dalam meningkatkan 
aktivitas belajar dan hasil belajar siswa yang optimal, (2) siswa aktif dalam kegiatan 
pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen, (3) peneliti selanjutnya harus 
melakukan persiapan yang matang, (4) sekolah memberikan fasilitas kepada guru untuk 
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